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「BOOKS IN WONDERLAND 〜空間の旅〜」と、『敦盛
絵巻』、『四季源氏』の2点の古典籍資料の計3点である。
制作したコンテンツはインターネットを通じて全世界に
公開し、VRゴーグルや対応ブラウザで体験・閲覧できる
ようにした。また、古典籍資料2点については英語版の
ナレーションも作成し、広く世界に早稲田大学図書館の
資料を体験いただけるようにした。また、コンテンツだ
けでなく、早稲田大学特製VRゴーグルをノベルティと
して製作した。
制作にあたっては、理工学術院教授、河合隆史先生に
全面的なご支援をいただき、実際のコンテンツとVRゴー
グル制作を、河合研究室出身の太田啓路氏が代表を務め
る株式会社リ・インベンションが担当した。
中央図書館開館25周年記念VR制作委員会
制作
●早稲田大学図書館
●河合隆史（早稲田大学理工学術院教授）
●株式会社リ・インベンション
協力
●早稲田大学基幹理工学部 河合研究室
ナレーション
●山本 正子
●ローリー ゲイ（早稲田大学図書館副館長）
Library Week（10月3日〜 7日）、25周年記念講演会（10
月21日）、25周年記念シンポジウム（12月12日）において
VRビュワー体験会や無料配布イベントを行い、大変な
盛況となった。
VRゴーグル配布セット
10月21日のVRビュワー体験会
本の防水バッグ（手提げタイプ）
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